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Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 
des Deutschen Entomologischen Institutes
64. Beitrag
Hymenoptera: Tenthredinoidea
Dieser Beitrag behandelt die Überfamilie Tenthredinoidea, zu der ich folgende Familien 
rechne: Xyelidae, Pamphilidae, Megalodontidae, Xiphydriidae, Sirioidae, Oryssidae, Cephi- 
dae, Argidae, Cimbicidae, Diprionidae, Tenthredinidae. Aus dieser Gruppe waren nach der 
sehr verstreuten Literatur bisher 88 Arten aus Albanien bekannt.
Die Ausbeute der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen Institutes1, um 
deren Bearbeitung ich von Herrn Dr. G. F r ie s e  gebeten wurde, umfaßt 167 Exemplare in 
41 Arten, von denen sich 21 Arten als neu für die Fauna Albaniens erwiesen. Zwei dieser 
21 Arten stellen zugleich Erstnachweise für die gesamte Balkanhalbinsel dar: Allantus 
balteatus K lt jg  und Pristiphora thalictri K r ie c h b a t tm e r .
Damit sind von den gegenwärtig 237 von der Balkanhalbinsel (in der Abgrenzung der 
beigefügten Verbreitungsübersicht) verzeichneten Tenthredinoidea 109 Arten aus dem Ge­
biet der Volksrepublik Albanien bekannt.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch die Feststellung, daß sich unter den 
bisher ermittelten 109 albanischen Arten zwei Endemismen befinden. Hierbei handelt es 
sich um die Arten Pseudocephaleia brachycercus Z e r n g ie b l ,  1937 (Pamphilidae) und Diprion 
rufivenlris Z i r n g ie b l ,  1937 (Diprionidae).
Das sich an die tabellarische Übersicht der aus den Balkanländern bekannten Tenthre­
dinoidea anschließende Verzeichnis der albanischen Arten schließt auch die in früheren 
Arbeiten gemeldeten Arten und deren Funddaten mit ein, so daß hiermit eine zusammen­
fassende Darstellung unserer bisherigen Kenntnisse der Tenthredinoidea-Fanna Albaniens 
vorgelegt wird.
1 In den Materiallisten mit DEI abgekürzt.
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Übersicht der aus den Balkanländern bekannten Tenthredinoidea
Zeichenerklärung: Jugoslawien
-r Fundmeldung liegt vor 
! Aus „Albanien“ gemeldet, Fundort liegt jedoch 
außerhalb des Staatsgebietes der VH Albanien 
? Fundmeldung zweifelhaft 
— Fundmeldung liegt nicht vor 
* Erstfund für Albanien Da
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X y e l i d a e
Xyela julii BniiB issoN — — __ + _
Xyela graeca S t b i n __ - ~~ - - + -
P a m p h i l id a e
Acantholyda pinivora E n s l i n — — — + _
Pseudocephaleia brachycercus
ZlRNGIEBL — __ _ j - __ _
Neurotoma fausta K l u g — __ + _
Pamphilius vafer L in n is _ _ + — +
Pamphilius sertatus K o n o w - - - - + __ -
M e g a l o d o n t i d a e
Melanopus fabricii L e  a c h _ — _ — - __
* Megalodontes plagiocephalus
F a b b ic i u s __ — _ + _ +
Megalodontes escalerai K o n o w — __ — + _
Megalodontes flabellicornis G e b m a r __ — — + +
Megalodontes exornatus Z a d d a c h __ — — + - + ~b
X i p h y d r i i d a e
Xiphydria prolongata G e o e f r o y - - + __ - - -
S i r i c i d a e
Xeris spectrum L i n n e + + — __
Sirex juvencus L in n b __ s — — — 4_
Urocerus gigas L in n b + __ — — + — __
Urocerus augur K l u g __ __ — _ + —
Urocerus fantoma F a b b i c i u s - _ _ — + -
O r y s s i d a e
Oryssus dbietinus S c o p o l i - _ + -
C e p h id a e  
Hartigia nigra H a r b is
[ =fumipennis A n d b ä ] + __ — — — — —
Hartigia linearis S c h b a n k + — __ __ —
Syrista parreyssi S t e i n — + + ! — 4 -
Pachycephus smyrnensis S t e i n — — — + ! + —
Janus compressus F a b b i c i u s + — — — — —
Calameuta filiformis E v e r s m a n n
[ =  erberi D a m e s ] — — — — — +
Monoplopus idolon R o s s i + _ __ + __
Monoplopus pygmaeus P o d a — — _ — — +
Monoplopus moreanus P ic — — — — — + —
Eumetabolus troglodyta F a b b i c i u s _ _ ~ — — + _
Gephus pallipes K l u g _ — — — — —
*Cephus haemorrhoidalis F a b b i c i u s + — — + __ +
Gephus diversipes G h ig i _ _ - - + _
Gephus runcator K o n o w - - — - H- -
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Cephus pygmaeus L in n é - _ _ _ _ _ 4 _ _
A rg id a e
Aprosthema fusicornis T h om son _ — _ _ — 4 _
Aprosthema dalmatica M o c s a r y 4 — _ —
* Aprosthema axillaris Z a d d a c h — — 4 _
Sterictophora furcata V i l l e r s — 4 4 4 _ _ 4
*Arge ochropus G m e lin 4 4 4 4 4 4 4
*Arge frivaldskyi T is c h b e in — — — 4 4 4 4
Arge pagana P a n z e r 4 4 4 4
Arge rufescens Z a d d a c h _ 4 — —
Arge cyanocrocea F ö r s t e r 4 4 4 4 4 4 4
Arge melanochroa G m e lin 4 4 4 4 -|_ 4
Arge scita M o c s a r y _ _ _ _ _ _ _ _ 4 -r
Arge dimidiata F a l l é n _ _ _ 4 __ _
Arge pleuritica K l u g — _ _ — __ — 4
Arge thoracica S p in o la
[=aetolica K o n o w ] _ _ _ _ _ _
Arge enodis L in n é 4 — » _ _
Arge coerulescens G e o f f r o y — _ _ . 4 _ _
Arge pullata Z a d d a c h _ __ _ _ _
Arge nigripes R e t z it js __ _ 4 4 4 — 4
Arge rustica L in n é 4- — 4 4 4 _ 4
Arge ciliaris L in n é — - - - _ __
C im b ic id a e
Cimbex quadrimaculata M ü l l e r — — _ — — 4- _
Cimbex connata S c h r a n k — _ 4 _ _
Cimbex lutea L in n é __ — — __ 4 _ _
Pseudoclavellaria amerinae L in n é — — 4 4- 4 4
Zaraea hungarica M o c s a r y — — — 4*
Abia spissicornis K o n o w _ _ — ~ 4 _
Corynis amoenus K l u g — _i_ — 4 4-
Corynis crassicornis Rossi _j_ 4 4 _ _
Corynis lateralis B r u l l é _  . __ _ _
Corynis hrueperi S t e in _ _ 4_ _
Corynis similis M o c s a r y — — — -L _
Corynis enslini M a id l — _ ~ 4 — —
Corynis obscurus F a b r ic iu s - f — — 4 4 _ _
Corynis italiens L e p e l e t i b r 4 — 4 — _ —
Corynis bleyli M ttch e - __ _ - - - 4
D ip r io n id a e
Diprion rufiventris Z i r n g i e b e l 4 — _
Cilpinia socius K l u g  [ =  pineti
H a r t ig ] — __ — — 4 —
Monoctenus juniperi L in n é - 4 __ - -
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T e n th re d in id a e  
Selandriinae 
Strombocerus delicatulus F a l l e n + +
* Strongylogaster lineata C h r i s t - - ~r + + - —
Strongylogaster xanthoceros S t e p h e n s ■ — — — + — — —
Aneugmenes padi L i n n é — — _|_ — + — “T
* Aneugmenes morio F a b r i c i u s — + — — + — +
Selandria serva F a b r i c i t j s — _ + + + +
Sélandria serva fuscitarsis B e n s o n - __ — - - + —
Dolerinae 
Bolerus bimaculatus G e o f f r o y  
[ =  analis F a l l e n ] +
* Bolerus etruscus K l u g _ — + — +
Bolerus germanicus F a b r i c i u s + + — +
Bolerus triplicatus K l u g — — ~~ — + — +
Bolerus gonager F a b r i c i u s — — — — — — +
Bolerus puncticollis T h o m s o n + — — + + — . +
Bolerus anthracinus K l u g _ — — — +
Bolerus coracinus K l u g _ — — — + —
Bolerus picipes K l u g _ — - — _ +
Bolerus haematodes S c h r a n k — — — — + — +
Bolerus megapterus C a m e r o n — + + — — — —
Bolerus nigratus M ü l l e r — — _ — — — ~r
Loderus vestigialis K l u g — — — — + __ —
Loderus pratorum F a l l e n _ - - + - — -
Tenthredininae 
Tenthredo eampestris L i n n é  
[ =  flavicornis F a b r i c i u s ] +
Tenthredo scrophulariae L i n n é  
[ =  flavipennis B r u l l é ] _ _ _ + _ + _
Tenthredo propinqua K l u g _ + + __ +
Tenthredo bifasciata M ü l l e r  
[ =  vidua Rossi] _ _ _ + _ + +
Tenthredo rossii P a n z e r  [ =  obesa 
M o c s a r y ] _ _ _ + _ _ +
Tenthredo costata K l u g — T~ ~r + + + +
Tenthredo caucasica E v e r s m a n n __ — — + — +
Tenthredo sabariensis M o c s a r y _ — — — + +
Tenthredo dialeucus K o n o w _ — — — __ — +
Tenthredo mesomelas L i n n é — + + ! — +
Tenthredo atra L i n n é __ _ __ + + — +
Tenthredo flaveola G m e l in  
[ =  orientalis K r i e c h b a u m e r ] _ _ _ + + _
Tenthredo rubricoxis E n s l i n — — + — 1 —
Tenthredo temula S c o p o l i - - + + 1 + +
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Tenthredo frauenfeldi G ir a u d + 4~ +
Tenthredo frivaldskyi M o c s a r y _ __ — — +
Tenthredo zonula K l u g _ + + + — +
Tenthredo unicincta H e l l é n __ __ — _ +
*Tenthredo amoena G r a v e n h o r s t __ _ _ + + — H"
Tenthredo marginella E a b r i c i u s __ _ _ ~b _
Tenthredo zona K l u g + __
Tenthredo koehleri K l u g _ — + — + __ ’ +
Tenthredo arcuata E o r s t e r — + + + — +
Tenthredo schaefferi K l u g _ + + t +
Tenthredo dahli K l u g — + + -J~
Tenthredo albicornis F a b r i c i u s — _ +
Tenthredo fagi P a n z e r _ — +
Tenthredo bipunctula K l t j g — __ __ + _
Tenthredo velox F a b r i c i u s — _ _ + __ __ __
Tenthredo olivácea K l t j g — + — __ _
Tenthredo ferruginea S c h r a n k — — + — __ +
Tenthredo balteata K l t j g — + + ' — — __ _
Tenthredo livida L i n n é — — __ — + __ +
Tenthredo colon K l t j g  ( ?) — + + —
Tenthredo semseyi M o c s a r y _ + ~j_ f _
Rhogogaster picta K l t j g — — + __ +
Rhogogaster punctulata K l t j g — — — __ + _ _  •
Rhogogaster viridis L i n n é — — — ~b + __ +
Tenthredopsis macedónica C in g o v s k i _ _ + __ — _
Tenthredopsis balcana M o c s a r y — __ __ +
Tenthredopsis tarsata F a b r i c i u s _ — + — f _ __
* Tenthredopsis litterata G e o f f r o y _ + — -f __ +
Tenthredopsis nivosa K l t j g — — — — + __
Tenthredopsis sórdida K l u g — _ — + __ -i-
Tenthredopsis nassata L i n n é + + + î 4-
Tenthredopsis benthini R u d o w + __ _ ■f + —
Tenthredopsis parvula K o n o w — — — _ ? _ +
Tenthredopsis friesei K l u g _ — + — +
Tenthredopsis andrei K o n o w _ — + + + —
Tenthredopsis corcyrensis E d .  A n d r é — — — _ + + —
Tenthredopsis stigma E a b r i c i u s — + _ + +  ■
Tenthredopsis tesselata K l u g _ — — _ — _ +
Tenthredopsis lactiflua K l u g _ _ + __
Pachyprotasis rapae L i n n é __ — + _ + +
Macrophya punctum-album, L i n n é ~ — + _ f — +
Macrophya superba T i s c h b e i n — + + + + +
Macrophya postica B r u l l é + — + - f _j~ + +
Macrophya rufipes L i n n é — + + + 1 — +
Macrophya diversipes S c h r a n k — + + + + + +
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M a c r o p h y a  p a llid ila b r is  C o s t a + +
M a c r o p h y a  teu ton a  P a n z e b
[ =  m a rg in a ta  M o c s a b y ] + — — + — __ —■
M a c r o p h y a  m ilita r is  K l u g — — _ + — —
M a c r o p h y a  blanda  F a b b i c i u s — — + + —
M a c r o p h y a  a n n u la ta  G e o e e k o y + + + +
M a c r o p h y a  d u od ec im p u n cta ta  L i n n é + __ + 1 — +
M a c r o p h y a  cra ssu la  K l u g + __ __ + — +
M a c r o p h y a  a lb ip u n cta  F a l l e n — — + — ! — —
* M a c r o p h y a  a lb ic in cta  S c b b a n k — __ + — -~[“ _ 4-
M a c r o p h y a  m on ta n a  S c o p o l i + + + + ”b - f
M a c r o p h y a  ca r in th ia ca  K l u g — ~~ — — — —
Heterarthrinae
H ete ra r th ru s  m icro cep h a lu s  K l u g — — — — + — —
Blennocampinae
A th a lia  b ico lo r  L b p e l e t i e b __ __ + + + _ +
A th a lia  ru foscu tella ta  M o c s a b y + + + — 4 -
A th a lia  g la b r ic o llis  T h o m s o n + _ + — + + +
* A th a l ia  ro sa e  L i n n é + — + + — +
A th a lia  p a r a d o x a  K l u g — — + — — —
*  A th a l ia  lib erta  K l u g + _ + + + —
A th a lia  lin eo la ta  L e p e l e t j e r + + + + _j~ —
A th a lia  cord a ta  L e p e l e t i e r __ + — + +
H a r p ip h o r u s  lep id u s  K l u g _ — —
M o n o s te g ia  p u lv e ra ta  B e t z i u s — _ — + — —
E m p r ia  a tra ta  C in g o v s k i — _ +  ' _ —
E m p r ia  lo n g ico r n is  T h o m s o n — — — — — — +
E m p r ia  a b d o m in a lis  F a b k ic iu s — — — — — — +
A m e ta s teg ia  g labra ta  F a l l e n — + — + — —
A m e ta s te g ia  c a r p in i  H a b t i g — — __ — — — +
A m e ta s teg ia  eg u ise ti  F a l l e n — — — + — ■. —
* A lla n tu s  b a ltea tu s  K l u g _ __ _ + __ —
A lla n tu s  ca lcea tu s  K l u g — _ _ + — ~ —
A lla n tu s  c in g u la tu s  S c o p o l i — __ _ + — —
*  A l la n tu s  c in c tu s  L i n n é + __ _ __ + — +
A lla n tu s  d id y m u s  K l u g — __ + — +
*  A l la n tu s  m e la n a r iu s  K l u g + _ — __ + + +
A lla n tu s  b ra cca tu s  G m e l in — _ — __ + — —
A lla n tu s  s e ro tin u s  K l u g — — — __ + — +
E r io c a m p a  o v a ta  L i n n é — — + — + — +
E r io c a m p a  u m b rá tica  K l u g — — _ — +  : — +
G a liro a  v a r ip e s  K l u g — — — — + — —
C a lir o a  a e th io p s  F a b r i c i u s — - _ _j_ + ~ —
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B h a d in o c era ea  m ica n s  K l t j g +
R h a d in o cera e a  n o d ico rn is  K o n o w _ — _ __ +
B h a d in o c e ra ea  re it te r i  K o n o w __ __ — _ 4 -
* R h a d in o cera ea  fu lv iv e n tr is  S .c o p o l i + — — + +
T o m o ste th u s  g a g a th in u s  K l t j g __ __ + __ _
T o m o ste th u s  p u n c ta tu s  K o n o w — 4~ — \ __
T o m o ste th u s  fu l ig in o s u s  K l u g _ + — 1 _ _
T o m o ste th u s  e p h ip p iu m  P a n z e r — _ 4~ __
B le n n o c a m p a  sp in o la e  K l u g __ 4~ f __ +
B len n o c a m p a  elon ga tu lu s  K l u g — _ — +
B len n o c a m p a  ru fic r u r is  B r u l l é + _ _f- _
* B len n o c a m p a  lo n g ico rn is  H a r t i g _ _ + __ - f
B le n n o c a m p a  te n u ico r n is  K l u g __ - f ! _
B le n n o c a m p a  p u s i l la  K l u g — 4~ - — ! -
N e m a t in a e
G la d iu s  p e c t in ic o r n is  L i n n é + _ — ~ _L — 4 -
P r io p h o r u s  p a d i  L i n n é — _ — __ _ 4 -
P r io p h o r u s  ten er  Z a d d a c h — — _ — _ — +
H o p lo c a m p a  m in u ta  C h r i s t  
H o p lo c a m p a  p ec to r a lis  T h o m s o n
— — + — —
[ =  o er tzen i  K o n o w ] _ __ — + _
P la ty c a m p u s  lu r id iv en tr is  F a l l é n — __ _ + __
B in e u r a  stila ta  K l u g — _ + _ f __ __
M e s o n e u r a  o p a ca  F a b r i c i u s + — _ __ __ __
P o n t a n ia  v es ica to r  B r e m i  
P o n ta n ia  p r ó x im a  L e p e l b t i e r
— — — ~ — +
[= = ca p rea e  a u c t .] — — — _ +
C ro esu s  s e p ten tr io n a lis  L i n n é — — + _
N e m a tin u s  lu teu s  P a n z e r __ — _ + __ __
N e m a tin u s  fu s c ip e n n is  L b p e l e t i e r _ _ — + — ___
N e m a tu s  lu c id u s  P a n z e r _ _ + ™h J __ __
N em a tu s  s eg m en ta r iu s  F ö r s t e r _ _ + — _ __
* N e m a tu s  m y o so tid is  F a b r i c i u s — + + _ _ + _ +
N e m a tu s  h y p o x a n th u s  F ö r s t e r — — — ~ — — 4~
N e m a tu s  o lig o s p ilu s  F ö r s t e r _ — _ +■'
N e m a tu s  m im u s  K o n o w _ _ — — + __
N e m a tu s  m ilia r is  P a n z e r _ _ _ — __ 4~
P a c h y n em a tu s  a lb ip e n n is  H a r t i g — — + 4 -
P a ch y n em a tu s  lich tw a rd ti K o n o w — _ — 4~
P a c h y n em a tu s  ob d u ctu s  H a r t i g — _ +
P a ch y n em a tu s  v a g u s  F a b r i c i u s _ __. + _ __
P a c h y n em a tu s  c lite lla tu s  L e p e l e t i e r — __ + — 4 -
P a c h y n em a tu s  leg ir u p u s  K o n o w — — 4~ __ _
P r is t ip h o r a  m ela n o ca r p a  H a r t i g
31*
— — +  " — ! — —
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* Pristiphora thalictri K r i e c h  b a u m e r +
Pristiphora alnivora H a b t i g — _ — + — — +
* Pristiphora pallidiventris F a l l í n — _ + _ _ + —
Pristiphora parnasia K o n o w — — — — + —
Anzahl der Arten: 237 31 25 78 73 109
(110)
61 107
Verzeichnis der Tenthredinoidea Albaniens 
X y e lid a e
X yela  ju lii  (Beebisson, 1818)
V erbreitu n g : Nord- und Mitteleuropa, Sibirien, Japan. Vom Balkan nur aus 
Albanien (s. u.) bekannt.
L iteratu ran gaben : Montes Gyalica Lums [Mali i Gjalices], 15. VII. 1918, 
leg. C s i k i  (C s i k i , 1922, p. 104); 1 $ Gjalica Ljums, VI. 1918, leg. P e n t h e b  und 
Z e b n y  (M a i d l , 1923, p. 33).
Pamphilidae
A cantholyda  p in ivora  E nslin , 1918
[ =  stella ta  Christ, 1791 nee G eoeeroy, 1785; n em o ra lis  Thomson, 1871 nec 
l.iNNi:, 1758]
V erbreitu n g: Europa, Sibirien, Nord-Mongolei, Japan. Vom Balkan nur aus 
Albanien (s. u.) bekannt.
L iteratu ran gaben : 1$ bei Gjalica Ljums [Mali i Gjalices], VI. 1918, leg. 
P e n t h e b  und Z e b n y  (M a i d l , 1923, p .  33).
Pseudocephaleia b ra ch ycercu s  Z ikngieb l, 1937
V erbreitu n g : Nur aus Albanien (s. u.) bekannt.
L iteratu ran gaben : 1 $ Merdita (Z i b n g i e b l , 1937, p. 339);
Type im Natur historischen Museum Wien.
N eu rotom a  fa u s ta  K lu g ,  1808
V erbreitung: Mittel- und Osteuropa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) 
bekannt.
L iteratu ran gaben : Aus Albanien von K irby (1882, p. 335) erwähnt.
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Pamphilius vafer (Linne, 1767)
[ — depressus Schrank, 1781]
V erbreitu n g : Ganz Europa und Westsibirien. Vom Balkan aus Südserbien 
und Albanien (s. u.j bekannt.
L itera tu ran ga ben : 5$$ Vermosa [Vermoshi], V I—VII. 1918, leg. P e n t h e r  
und Z e r n y  (M a i d l , 1923, p .  33).
Pamphilius sertatus K o n o w , 1903 
V erbreitu n g : Nord- und Osteuropa, Sibirien. Vom Balkan nur aus Albanien 
(s. u.) bekannt.
L iteratu ran gaben : Mamuras [Marmurasi], Ort 10 km nordwestlich von 
Kruja, 63 m (M a i d l , 1923, p. 33).
Megalodontidae
Megalodontes plagiocephalus (Fabricius, 1804)
V erbreitu n g : Mittel- und Südosteuropa, Westsibirien. Vom Balkan aus Bul­
garien ( H e l l e n , 1966) gemeldet. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
1 $ Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19. —24. VII. 1961, DEI.
Megalodontes escalerai K o n o w , 1899 
V erbreitu n g: Kleinasien. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) bekannt. 
L iteratu ran gaben : 1 $  Pashtrik [Beshtriku], VII. 1918, leg. P e n t h e r  und 
Z e r n y  ( M a i d l ,  1923, p .  3 3 ) .
Megalodontes flabellicomis (G e rm a r . 1817)
V erbreitu n g : Südosteuropa, Transkaukasien, Kleinasien. Vom Balkan aus 
Albanien (s. u.) und Griechenland ( E n s l i n , 1914) gemeldet. 
L iteratu ran gaben : 2$$ Pashtrik [Beshtriku], V .—VI. und VII. 1918, leg. 
P e n t h e r  und Z b r n y  (M a i d l , 1923, p. 33).
Siricidae
Urocerus gigas (L in n e , 1767)
V erbreitu n g: Eurasien, Nordafrika, Nordamerika. Vom Balkan aus Dalma­
tien (M a i d l , 1 9 2 3 )  und Albanien (s. u.) bekannt.
L iteratu ran gaben : 1 ¿J Kula Ljums [Kula e Lumes], VI. 1 9 1 8 , leg. P e n ­
t h e r  und Z e r n y  (M a i d l , 1 9 2 3 , p .  3 4 ) .
Urocerus augur (K lu g ,  1803)
V erbreitu n g: Mittel- und Südeuropa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) 
gemeldet.
L iteratu ran gaben : 1$ Kula Ljums [Kula e Lumes], VIII. 1918, leg. P e n ­
t h e r  und Z e r n y  (Maidl, 1923, p. 34).
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O ry ss id a e
Orysaus abietinus (S c o p o li ,  1763)
V erb re itu n g : Europa, Nordafrika, Westasien. Vom Balkan aus Albanien 
(s. u.) und Griechenland ( A n d b :e , 1 8 7 9 ) gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Montes Gjalica Lums [Mali i Gjalices], 1 6 5 0 m ,  15 . VII. 
1 9 1 8  (C s i k i , 1 9 2 2 , p .  1 0 4 ).
Cephidae
Syrista parreyssi (S p in o la , 1843)
Von der südlichen Balkanhalbinsel mehrfach angegeben, auch von C s ik i (1922, p. 104) 
aus Albanien gemeldet; der genannte Fundort Ipek [Pec] gehört jedoch heute zu Süd­
serbien.
Pachycephus smyrnensis (S t e in , 1876)
Von Maidl (1923, p. 34) aus Albanien genannt; der Fundort Usküb [Skopje] gehört jedoch 
heute zu Mazedonien. Auch aus Griechenland gemeldet.
Monoplopus idolon (R o s s i, 1794)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, Westasien. Vom Balkan 
aus Montenegro (M a i d l , 1923), Albanien (s. u.) und Griechenland ( K o n o w , 1905) 
bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : 1$ bei Kula Ljums [Kula e Lumes], leg. P e n t h e b  und 
Z e b n y  (M a i d l , 1923, p .  34).
Cephus haemorrhoidalis (Fabbicitts, 1781)
V erbre itu n g  : Mittel- und Südeuropa, Westasien. Vom Balkan aus Dalmatien 
(M a i d l , 1923), Südserbien (M a i d l , 1923) und Bulgarien (M t j c h e , 1964) bekannt. 
Neu für Albanien!
U ntersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
1 ¿J, 1 $ Borshi südl. Vlora, SW-Hang mit Pistacia lentiscus, Phlomis fruticosa, 
200-400 m, 14 .-27 . V. 1961, DEI.
Argidae
Aprosthema axillaris (Z a d d a c h , 1863)
V erbre itu n g  : Mitteleuropa, Kaukasien, Daghestan. Vom Balkan bisher nicht 
bekannt. Neu für Albanien!
U ntersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
1$ Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 
1961, DEI.
Die Arten der Gattung Aprosthema sind ziemlich ungenügend bekannt, und das von Enslin 
(1919, p. 613) beschriebene $ von axillaris gehört nach ihm nicht sicher zu dieser Art. — 
Bei dem oben genannten albanischen $-Stück, das mit einem mir vorliegenden S aus Ungarn 
gut übereinstimmt, ist der K opf hinter den Augen schwach verengt, der Clypeus fast
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gerade abgestutzt und der Scheitel etwa doppelt so breit wie lang. K opf und Thorax schwarz, 
die Pronotumeeken fast ganz, die Tegulae und die Schildchenspitze rotgelb. Hinterleib 
rotgelb, das erste Rückensegment und die Sägescheide schwarz. Beine rotgelb, Hüften und 
Trochanteren, die vorderen Schenkel bis zum zweiten Drittel, die Spitzen der Hinterschienen 
und die Endglieder der Tarsen schwärzlich.
Sterietophora furcata (Villers, 1789)
V erb re itu n g : Europa, Westasien, Nordafrika. Fast aus allen Gebieten der 
Balkanhalbinsel bekannt (N e d e l k o v , 1914; C s i k i , 1922; M a i d l , 1923; D r e ­
n o w s k i , 1932; G r e g o r , 1932; C i n g o v s k i , 1956; H e l l e n , 1963; M t j c h e , 1964). 
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
1 Mali me Grope, Livadhet e Selites, Wiese in 1000— 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 $ Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, HEI. 
L ite ra tu ra n g a b e n : 1$ Durazzo [Durresi], IV. 1917, leg. K a r n y  (M a i d l , 
1923, p. 33).
Arge ochropus (Gmelin, 1790)
[ =  rosae auct.]
V erb re itu n g : Europa, Westasien, Kanada. Fast aus allen Gebieten der Bal­
kanhalbinsel bekannt (N e d e l k o v , 1914; C s i k i , 1922; M a i d l , 1923; D r e n o w s k i , 
1932; G r e g o r , 1932; M t j c h e , 1964; H e l l e n , 1966), aber neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
1 $ Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
Arge frivaldskyi (T is c h b e in , 1852)
V erb re itu n g : Östliche Südpaläarktis. Vom Balkan aus Mazedonien (Cin- 
g o v s k i , 1958), Griechenland (G t j s s a k o w s k i j , 1935) und Bulgarien (G r e g o r , 
1932; H e l l e n , 1963; M u c h e , 1964) gemeldet. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes  M a ter ia l: 6 Exemplare
6 $$ Borshi südl. Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 14. bis 
27. V. 1961, DEI.
Arge pagana (Panzer, 1798)
V erb re itu n g : Eurasien. Vom Balkan aus Südserbien (C s i k i , 1922), Maze­
donien (C i n g o v s k i , 1956), Albanien (s. u.), Griechenland ( H e l l e n , 1966) und 
Bulgarien (G r e g o r , 1932) gemeldet.
L itera tu ra n ga b en : 1$ Elbassan [Elbasani] VI. 1914, leg. K a r n y  (M a i d l , 
1923, p. 33).
Arge cyanocrocea (Förster, 1771)
V erb re itu n g : Europa, Westasien. Aus allen Gebieten der Balkanhaibinse] 
bekannt (N e d e l k o v , 1914; C s i k i , 1922; M a i d l , 1923; D r e n o w s k i , 1932; 
Z i v o j i n o v i ö , 1950; C i n g o v s k i , 1956; H e l l e n , 1963, 1966; M t j c h e , 1964).
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U n tersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare 
1 d> 1 $ Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. YI. 1961, DEI;
1 5 Borshi südl. Ylora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 14. bis 
27. V. 1961, DEI.
L itera tu ra n g a b en : 2$$ Durazzo [Durresi] IV., V. 1917, leg. K a r n y  (M a i d l , 
1923, p. 33).
Arge melanochroa (G m e l in , 1790)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, Transkaukasien, Kleinasien. Fast aus 
allen Gebieten der Balkanhalbinsel bekannt (N e d e l k o v , 1914; C s i k i , 1922; 
M a i d l , 1923; D r e n o w s k i , 1932; G r e g o r ,, 1932; C i n g o v s k i , 1956; H e l l e n , 
1963, 1966; M u c h e , 1964).
U n tersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare
3 dd> 1 9 Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI;
1 $  Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
1 d Mali me Grope, Livadhet e Selites, Wiese in 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : Aus Albanien bereits von mehreren Orten gemeldet:
2 3 dd Durazzo [Durresi], V. 1917, 1 9 Elbassan [Elbasani], VI. 1918 leg.
K a r n y  ; 7 9?, 4 de? Kula Ljums [Kula e Lumes] und 1 d Pashtrik [Beshtriku], 
VII. 1918, leg. P e n t h e r  und Z e r n y  (M a i d e l , 1923, p. 33).
Arge dimidiata (Pallen, 1808)
Von C s ik i (1922, p. 104) aus Albanien erwähnt; der Fundort Ipek [Pee] gehört jedoch heute 
zu Südserbien. Sonst aus allen Naehbargebieten gemeldet.
Arge enodis (L in k e , 1767)
[ =  coeruleipennis  R e t z i t js ,  1723]
Von Csiki (1922, p. 104) aus Albanien gemeldet; der Fundort Ipek [Pee] gehört jedoch heute 
zu Südserbien. Aus den benachbarten Balkanländern bisher nicht verzeichnet.
Arge coerulescens (G e o f e r o y , 1785)
V e rb re itu n g : Europa, Transkaukasien, Sibirien, Japan. Vom Balkan nur aus 
Albanien (s. u.) bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : 1 d Vermosa [Vermoshi], VI. 1914, leg. P e n t h e r  (M a i d l , 
1923, p. 33).
Arge nigripes (R etzius, 1783)
[ =  enodis K o n o w , 1908)
V erb re itu n g : Europa, Transkaspien, Sibirien. Vom Balkan aus Südserbien 
(M a i d l , 1923), Mazedonien (C i n g o v s k i , 1958), Albanien (s. u.) und Bulgarien 
(G r e g o r , 1932) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 1 9 Pashtrik [Beshtriku], V .—VI. 1918, leg. Penther
und Zerny (Maidl, 1923, p. 33).
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Arge rustica (Linnä, 1758)
[ =  atrata F ö r s t e r ,  1771]
V erb re itu n g : Europa, Westasien. Vom Balkan aus Dalmatien, Südserbien 
(M a i d l , 1923), Albanien (s. u.), Mazedonien (C i n g o v s k i , 1956) und Bulgarien 
(G r e g o r , 1932; N e d e l k o v , 1914; H e l l e n , 1963; M t t c h e , 1964) bekannt. 
U n tersuchtes M ateria l: 2 Exemplare
1 1 $ Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. bis
1 5 . VII. 1 9 6 1 , DEI.
L itera tu ran ga ben : 2$$ Durazzo [Durresi], IV., V. 1917, leg. Ka i:n  y  ( M a i d l ,  
1923, p. 33).
Cimbicidae
Cimbex connata (S c h r a n k , 1776)
V erb re itu n g : Europa, Westsibirien. Vom Balkan nur aus Albanien (s.u.) 
bekannt.
L itera tu ra n g a b en : 1 2$$ Vermosa [Vermoshi], VI. - VII. 1914, leg. 1’ kn-
t h e r  (M a i d l , 1 9 2 3 , p .  3 1 ) .
Cimbex lutea (Linne, 1761)
V erbre itu n g  : Eurasien. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) genannt. 
L ite ra tu ra n g a b en : 1 ¿£ Vermosa [Vermoshi], VI. 1914, leg. P e n t h e r ; 1$ 
Pashtrik [Beshtriku], V .—VI. 1918, leg. P e n t h e r  und Z e e n y  (M a i d l , 1923, 
p. 32).
Corynis crassicornis (Rossi, 1790)
[ =  laeta F a b r ic iü s ,  1798]
V erbre itu n g  : Mittel- und Südeuropa, Transkaukasien. Vom Balkan aus Dal­
matien, Albanien (s . u.), Montenegro (M a i d l , 1 9 2 3 ) und Südserbien (C s i k i , 1 9 2 2 )  
bekannt.
U n tersuchtes M a ter ia l: 3 Exemplare 
1 $ Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
1 $ Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
1 $ Mali me Grope, Livadhet e Selites, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Montes Gjalica Lums [Mali i Gjalices], 1650m, 15. VII.
1918 (C s ik i ,  1922, p. 104); 3$$, 2 $$  Pashtrik [Beshtriku] VII. 1918, leg. P e n ­
t h e r  und Z e r n y  ( M a i d l ,  1923, p. 32).
Corynis enslini (Maidl, 1923)
Von Maidl (1923, p. 32), aus Albanien genannt; der Fundort Üsküb [Skopje] gehört jedoch 
heute zu Mazedonien. Aus den anderen Gebieten der Balkanhalbinsel bisher nicht gemeldet.
Corynis obscurus (Fabricitts, 1775)
V erb re itu n g : Europa, Westsibirien. Vom Balkan aus Dalmatien und Al­
banien (M a i d l , 1923) sowie aus Mazedonien (Ö i n g o v s k i , 1956) bekannt.
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L iteratu ran gaben : 2$$ Gjaliea Lums [Mali i Gjalices], VI., 3 ?$  Pashtrik 
[Beshtriku] VII. 1918, leg. P e n t h b r  und Z k k n  y  ( M a i d l ,  1923, p .  32).
Gorynis italicus (Lepeletier, 1823)
Von Csiki (1922, p. 104) ans Albanien gemeldet; der Fundort RucLnik gehört jedoch heute 
zu Südserbien. Sonst vom Balkan nur noch aus Dalmatien bekannt.
Diprionidae
Diprion rufiventris (Zirngiebl, 1937)
V erbreitung  : Nur aus Albanien (s. u.) gemeldet.
L itera tu ra n g a b en : 1$ Merdita, Munela [Munella], 1906 (Z i r n g i e b l , 1937, 
p. 338). Type im Naturhistorischen Museum Wien.
Monoctenus juniperi (Linne , 1758)
Von C sik i (1922, p. 105) aus Albanien erwähnt; der Fundort Montes Koprivnik gehört je ­
doch heute zu Südserbien. Aus den Nachbargebieten bisher nicht gemeldet.
Tenthredinidae
S ela n d riin a e
Strongylogaster lineata (Ch r is t , 1791)
V erb re itu n g : Paläarktis. Vom Balkan aus Südserbien (C s i k i , 1922) und 
Mazedonien (C i n g o v s k i , 1956) bekannt. Neu für Albanien!
U ntersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare
1 $ Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI;
1 ¿J, 1 $ Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI.
Aneugmenes padi (Lnsrtrf), 1758)
[ =  atramineipes K l i jg ,  1814]
V erbre itu n g : Europa, Westasien. Vom Balkan aus Albanien (s. u.), Südser­
bien (C s i k i , 1922) und Bulgarien (N e d e l k o v , 1914) genannt.
L iteratu ran ga ben  : 1 $ Durazzo [Durresi], V. 1917, leg. K a r n y  (M a i d l , 1923, 
p. 29).
Aneugmenes morio (Fabricius, 1781)
V erbre itu n g : Europa, Transkaukasien, Sibirien. Vom Balkan aus Monte­
negro (M a i d l , 1923) und Bulgarien (N e d e l k o v , 1924; D r e n o w s k i ,  1932) be­
kannt. Neu für Albanien!
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
1 $ Borshi südl. Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI.
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Selandria serva (F a b b ic iu s , 1793)
V erbre itu n g : Europa, Transkaukasien, Kleinasien, Sibirien. Vom Balkan 
aus Montenegro (M a i d l , 1923), Mazedonien (C i n g o v s k i , 1956), Albanien (s. u.), 
Griechenland ( H e l l e n , 1966) und Bulgarien (N e d e l k o v , 1914) bekannt. 
L itera tu ran ga ben : 3 Durazzo [Durresi], IV .—V. 1917; 1 ¿J Skutari 
{Shkodra], IV. 1918, leg. K a k n y  (M a i d l , 1923, p. 29).
D o le r in a e
Dolerus etruscus (K lug, 1814)
V erbre itu n g : Südeuropa. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien ( H e l l e n , 
1963) genannt. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M a ter ia l: 3 Exemplare
2 $$ Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI;
1$ Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 
1961, DEI.
Dolerus germanicus (F a b b ic iu s , 1775)
[ =  pratensis E d . A ndre, 1879]
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Vom Balkan aus Serbien (C i n g o v s k i , 1956), 
Albanien (s.u.), Mazedonien (C s i k i , 1922; C i n g o v s k i , 1956) und Bulgarien 
( N e d e l k o v , 1914; D k e n o w s k i , 1932) bekannt.
L iteratu ran gaben  : 1 $ Kula Ljums [Kula e Lumes], VII. 1918, leg. P e n t h e k  
und Z b k n y ,  2 Skutari [Shkodra], IV. 1918, leg. K a h n  y  ( M a i d l ,  1923, p. 28).
Dolerus triplicatus (K lug, 1814)
V erb re itu n g : Europa. Vom Balkan aus Albanien (s.u.) und Bulgarien 
( N e d e l k o v , 1914; D k e n o w s k i , 1932) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 2 $$  Bardanjolt [Hügel (bis 316 m) ca. 6 km östlich von 
Shkodra], III. 1918, leg. K a k n y  (M a i d l , 1923, p. 28).
Dolerus punctieollis T h o m so n , 1871
V erbre itu n g : Europa. Vom Balkan aus Dalmatien (M a i d l , 1923), Albanien 
(s.u.), Mazedonien (C i n g o v s k i , 1956) und Bulgarien ( N e d e l k o v , 1914; D r e - 
n o w s k i , 1932) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 1 1 $ Skutari [Shkodra], IV. 1917 und III .—IV. 1918,
leg. K a k n y  (M a i d l , 1923, p .  28).
Dolerus haematodes (S c h b a n k , 1781)
V erbre itu n g : Europa, Armenien. Vom Balkan aus Albanien (s. u.) und Bul­
garien (N e d e l k o v  1 9 1 4 )  bekannt.
L itera tu ran ga ben : 2$$ Skutari [Shkodra], IV. 1917 und 1 $  Skutari, III.
1918, leg. K a k n y  ( M a id l ,  1923, p. 29).
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Dolems v e s t i g i a l i s  ( K l t j g ,  181 4 )
V erb re itu n g : Europa, Sibirien, Japan, Nordamerika. Vom Balkan nur aus 
Albanien (s. u.) bekannt.
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
1 $ Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI. 
L ite ra tu rä n g a b en : 1 $ Krraba-Paß, IV. 1918, leg. K a r n y  (M a i d l , 1923, 
p. 29).
T e n th re d in in a e
Tenthredo p r o p i n q u a  K l u g ,  1814
V erbre itu n g : Mitteleuropa. Vom Balkan aus Montenegro (M a i d l , 1923), Al­
banien (s . u.), Südserbien (C s ik i, 1922), Mazedonien (C i n g o v s k i , 1956) und Bul­
garien (N e d e l k o v , 1914; G r e g o r , 1932) bekannt.
U ntersu ch tes M ateria l: 4 Exemplare
1 $, 2 ¿JcJ Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI;
1 $ Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : 1 ¿J Gjalica Ljums [Mali i Gjalices], VI. 1918, leg. P e n - 
t h e r  und Z e r n y  (M a i d l , 1923, p. 27).
Tenthredo c o s t a t a  K l u g ,  1 81 4
V erb re itu n g : Ungarn, Osteuropa, Westasien. Vom Balkan aus Montenegro 
(M a i d l , 1923), Südserbien (C s i k i , 1922; M a i d l , 1923), Griechenland ( H e l l e n , 
1966), Mazedonien (C i n g o v s k i , 1958) und Bulgarien ( N e d e l k o v , 1914; H e l l e n , 
1963; M it o h e , 1964) bekannt.
U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare
1$, 1 ¿J Poliean westl. Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : 1$ Durazzo [Durresi], IV. 1917, leg. K a r n y ; 3$$, 3 
Kula Ljums [Kula e Lumes], V. 1918, leg. P e n t h b r  und Z e r n y  (M a i d l , 1923,
p. 26).
T en th red o  m esom ela s  L i n k e ,  1758
Von Csiki (1 9 2 2 , p. 1 07 ) aus Albanien gemeldet; der Fundort Mons Zljeb pr. Ipek [Pec] 
gehört jedoch heute zu Südserbien. Weiterhin aus Mazedonien und Bulgarien bekannt.
T e n t h r e d o  atra L i n n b ,  1 75 8
V erb re itu n g : Europa, Nordasien, Nordamerika. Vom Balkan aus Albanien 
(s. u.), Mazedonien (C i n g o v s k i , 1956) und Bulgarien (D r e n o w s k i , 1932) ge­
meldet.
L itera tu ran ga ben : 2$$ Vermosa [Vermoshi], V I.—VII. 1914, leg. P e n t h b r
( M a id l ,  1923, p. 26).
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Tenthredo rubricoxis E n s l i n ,  1912
Von C s ik i  (1922, p. 106) aus Albanien erwähnt; der Fundort Mons Zljeb pr. Ipek [Pec] 
gehört jedoch heute zu Südserbien. Aus den Nachbargebieten noch nicht gemeldet.
Tenthredo temula S c o p o l i ,  1763
Von M a i d l  (1923, p. 26) aus Albanien gemeldet; der Fundort Hodzha bei Prizren gehört 
jedoch heute zu Südserbien. Weiterhin aus Mazedonien, Bulgarien und Griechenland be­
kannt.
T en thredo frauenfeld i G x r a u d , 1857
V erbre itu n g  : Mittel- und Südeuropa. Vom Balkan aus Albanien (s. u.), Süd­
serbien ( M a i d l ,  1923) und Bulgarien (M t t c h e ,  1964) gemeldet.
L itera tu ran ga ben : 3$?, 1 $  Kula Ljums [Kula e Lumes], V. 1918, leg. 
P e n t h e e  und Z e b n y  ( M a i d l ,  1923, p. 27).
T en thredo sonula  K lu g , 1814
V erb re itu n g : Europa, Mittelmeergebiet. Vom Balkan aus Albanien (s.u.), 
Süd- und Ostserbien ( C s ik i ,  1922; M a i d l ,  1923; C i n g o v s k i ,  1956), Mazedonien 
( C i n g o v s k i ,  1956) und Bulgarien ( N e d e l k o y ,  1914; D r e n o w s k i ,  1932; H e l l e n ,  
1963) bekannt.
U n tersu ch tes  M a ter ia l: 7 Exemplare 
1 $ Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
4$$, 2 ¿ 3  Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. 
bis 15. VII. 1961, DEI.
L itera tu ra n ga b en : Montes Korab [Korabi], 1750m, 27. VII. 1918, 1900m,
25. VII. 1918, 2000—2400 m, 23. VII. 1918; Montes Gjalica Ljums [Mali i 
Gjalices], 1600-1800 m, 16. VII. 1916, 1650 m, 15. VII. 1915, 1800 m, 16. VII. 
1916 ( C s i k i ,  1922, p. 106); 1 $ Pashtrik [Beshtriku], VII. 1918, leg. P e n t h e b  
und Z e r n y  ( M a i d l ,  1923, p. 27).
T en thredo am oen a  G r a v e n h o r s t ,  1807
V erb re itu n g : Europa. Vom Balkan aus Mazedonien ( Ö i n g o v s k i ,  1 9 5 8 )  und 
Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1 9 1 4 ;  G r e g o b ,  1 9 3 2 ) bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M a ter ia l: 2 Exemplare 
1 $ Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
1 $  Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
T en th red o  koeh leri K ltjg , 1814
V e rb re itu n g : Mittel- und Südeuropa. Vom Balkan aus Albanien (s. u.), Süd­
serbien ( C s i k i ,  1922) und Bulgarien ( G r e g o b ,  1932) bekannt. 
L itera tu ra n ga b en : 1$ Korab VII. 1918, leg. P e n t h e r  und Z e b n y  ( M a i d l ,  
1923, p. 27).
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Tenthredo arcuata F ö r s t e r ,  1771
V erb re itu n g : Europa, Sibirien. Vom Balkan aus Montenegro (C s ik i ,  1922; 
M a i d l ,  1923), Albanien (s. u.), Südserbien ( M a i d l ,  1923), Mazedonien (C in -  
g o v s k i ,  1956) und Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1914; D b e n o w s k i ,  1932; G b e g o b ,  
1932).
L itera tu ra n ga b en : Montes Korab [Korabi], 1400 —1800m, 22.—27. VII. 
1918 und 2100-2400 m, 24. VII. 1918 (Csiki, 1922, p .  107); 1 ?  Korab, VII. 
1918, leg. P e n t h e b  und Z e b n y  ( M a i d l ,  1923, p . 27).
Tenthredo schaefferi K lx jg , 1814
Von C s ik i (1922, p . 107) aus Albanien gemeldet; der genannte Fundort Montes Koprivnik 
gehört jedoch heute zu Südserbien. Weiterhin aus Mazedonien und Bulgarien bekannt.
Tenthredo albicomis F a b r ic iu s ,  1781
V erb re itu n g : Mitteleuropa, Andorra, Algerien, Sibirien. Vom Balkan nur 
aus Albanien (s. u.) bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : 1 $  Pasbtrik [Beshtriku], VII. 1 9 1 8 , leg. P e n t h e b  und 
Z e b n y  ( M a i d l ,  1 9 2 3 , p .  2 6 ) .
Tenthredo livida L i n k e ,  1758
V erb re itu n g : Europa, Sibirien. Vom Balkan aus Albanien (s.u.) und Bul­
garien ( G b e g o b ,  1 9 3 2 )  bekannt.
L itera tu ra n ga b en : Tropoja, VIII. 1 9 1 7  ( C s i k i ,  1 9 2 2 , p. 1 0 6 ) ;  1 $  Vermosa 
[Vermoshi], V I.—VII. 1 9 1 4 , leg. P e n t h e b  ( M a i d l ,  1 9 2 3 , p. 2 6 ) .
Tenthredo semseyi M o c s a r y ,  1883
Von C s ik i (1922, p. 106) aus Albanien gemeldet; der genannte Fundort Mitrovica gehört 
jedoch heute zu Südserbien. Auch aus Mazedonien nachgewiesen.
Rhogogaster picta (K lu g ,  1814)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, Algerien, Sibirien. Vom Balkan aus 
Albanien (s. u.) und Bulgarien ( G b e g o b ,  1 9 3 2 )  bekannt.
L itera tu ra n ga b en : 1$ Vermosa [Vermoshi], VI. 1914, leg. P e n t h e b ,  2 $ $  
Pashtrik [Beshtriku], V .—VI., 1$ Gjalica Ljums [Mali i Gjalices], VI. 1918, 
leg. P e n t h e b  und Z e b n y  ( M a i d l ,  1923, p. 27).
Rhogogaster punctulata (K lu g ,  1814)
V e rb re itu n g : Nord- und Mitteleuropa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) 
bekannt.
L itera tu ra n ga b en : 1$ Vermosa [Vermoshi], VI. 1914, leg. P e n t h e b ,  1$ 
Gjalica Ljums [Mali i Gjalices], VI. 1918, leg. P e n t h e b  und Z e b n y  ( M a i d l ,  
1923, p. 27).
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Rhogogaster viridis (Lnsnsri, 1758)
V erbre itu n g  : Europa, Sibirien, Japan, Nordamerika. Vom Balkan aus Alba­
nien (s . u.), Mazedonien (Ö i n g o v s k i ,  1956) und Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1914) 
bekannt.
L itera tu ra n ga b en : Kula Ljums [Kula e Lumes], 5. VII. 1918 (C s ik i, 1922, 
p. 107); 8 3S Vermosa [Vermoshi], V I.—VII. 1914, leg. P e n t h e r  ( M a i d l ,  1923, 
p. 27).
Tenthredopsis tarsata ( F a b r i c i u s ,  1804)
Von M a i d l  (1923, p . 27) aus Albanien gemeldet; der Fundort Hodsha bei Prizren gehört 
jedoch heute zu Südserbien. Aus den Nachbargebieten bisher nicht nachgewiesen.
Tenthredopsis litterata ( G e o i t r o y ,  1785)
V erbre itu n g  : Europa, Nordafrika. Vom Balkan aus Südserbien (C s i k i , 1922; 
M a i d l ,  1923) und Bulgarien ( M t jc h e ,  1964) bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M a teria l: 5 Exemplare
1$ Borshi südl. Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 14.—27. V. 1961, 
BEI;
2$$ Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 28 .-31 . V. 1961, BEI;
2 33  Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, BEI.
Tenthredopsis nivosa (K lu g ,  1814)
V erb re itu n g : Nord- und Mitteleuropa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) 
bekannt.
L itera tu ran ga ben : Montes Korab [Korabi], 2000—2200 m, 23. VII. 1918 
( C s i k i ,  1922, p. 108).
Tenthredopsis sordida (K lu g ,  1814)
V erb re itu n g : Mitteleuropa. Vom Balkan aus Albanien (s. u.) und Bulgarien 
( H e l l e k ,  1 9 6 3 )  bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : 2$$ Kula Ljums [Kula e Lumes], V. 1918, leg. P e k t h e r  
und Z e r n y  ( M a i d l ,  1923, p .  27).
Tenthredopsis nassata (L in k e , 1767)
Von M a i d l  (1923, p. 27) aus Albanien gemeldet; der Fundort Hodzha bei Prizren gehört 
jedoch heute zu Südserbien. Sonst aber aus allen Nachbargebieten bekannt.
Tenthredopsis benthini R u d o w , 1871
V erb re itu n g : Mittel- und Südosteuropa, Kleinasien. Vom Balkan aus Bal- 
matien ( A n d r ä ,  1879), Albanien (s. u.), Griechenland ( E k s l i k ,  1918) und Maze­
donien ( C i k g o v s k i ,  1958) bekannt.
L itera tu ra n ga b en : 1$ Skutari [Shkodra], III. 1918, leg. K a r k y  ( M a i d l ,  
1923, p. 27).
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T enthredopsis parvu la  K o n o w , 1890
V erbre itu n g  : Mitteleuropa. Vom Balkan aus ? Albanien (s. u.) und Bulgarien 
( D e b n o w s k i ,  1931) bekannt.
L iteratu ran gaben  : 1 Ç Kula Ljums [Kula e Lûmes], V. 1 9 1 8 , leg. P e n t h e r  
und Z e r n y  ( M a i d l ,  1 9 2 3 , p .  2 7 ) .  Die Bestimmung mit ,, ?“  versehen.
T enthredopsis andrei K o n o w , 1890
V erb re itu n g : Südosteuropa. Vom Balkan aus Albanien (s.u.), Südserbien 
( M a i d l ,  1 9 2 3 ) ,  und Mazedonien ( C i n g o v s k i ,  1 9 5 6 ) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 1Ç Portica-Sumpf bei Fieri, IV. 1918, leg. K a r n y  
( M a i d l ,  1923, p. 27).
T en thredopsis e o rcy ren sis  B d . A n d r é ,  1879
V erb re itu n g : Nur aus Korfu (André, 1879) und Albanien (s. u.) bekannt.
L itera tu ra n ga b en : 1 $  Skutari [Shkodra], IV. 1917, leg. K a r n  y  ( M a i d l ,  
1923, p. 28).
T en thredopsis s tig m a  ( F a b r i c i u s ,  1798)
[ =  excisa T h om son , 1870]
V erb re itu n g : Europa. Vom Balkan aus Montenegro ( C s ik i ,  1922), Albanien 
(s.u.) und Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1914; D e b n o w s k i ,  1932; H e l l e n ,  1963) be­
kannt.
L itera tu ran ga ben : 1$ Durazzo [Durresi], V. 1917, leg. K a r n  y  ; 4ÇÇ, 1 $  
Pashtrik [Beshtriku], V .—VI. 1918, leg. P e n t h e r  und Z e r n y  ( M a i d l ,  1923, 
P- 28).
T en thredopsis lactiflua  (K ltjg, 1814)
V erb re itu n g : Mitteleuropa, Sibirien. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) 
bekannt.
L itera tu ra n ga b en : 1 <5 Gjalica Ljums [Mali i Gjalicës], VI. und 1 9 ,1 (5  
Pashtrik [Beshtriku], V .—VI. 1918, leg. P e n t h e r  und Z e r n y  ( M a i d l ,  1923,
p. 28).
P ach yp rota sis  rapae  (L in n é , 1767)
V erbre itu n g  : Paläarktikum, Nordamerika. Vom Balkan aus Albanien (s. u.), 
Südserbien ( M a i d l ,  1923) und Griechenland ( H e l l é n ,  1966) bekannt.
L itera tu ran ga ben  : 1 <5 Vermosa [Vermoshi], VI. 1914, leg. P e n t h e r  ( M a i d l ,  
1923, p. 28).
Macrophya punctum-album (L in n é , 1767)
Von C sik i, 1922, p. 108 aus Albanien gemeldet; der Fundort Ipek [Pec] gehört jedoch heute 
zu Südserbien. Weiterhin vom Balkan aus Bulgarien gemeldet.
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Macrophya superba T is c h b e in , 1846 
[ =  erythropus B r ü l l e ,  1832]
V erb re itu n g : Südosteuropa, Kleinasien. Vom Balkan aus Albanien (s.u.), 
Südserbien ( M a i d l ,  1923), Griechenland ( A n d r e ,  1879), Mazedonien ( C i n g o v s k i ,  
1956) und Bulgarien ( H e l l e n ,  1963; M t j c h e ,  1964) bekannt.
U ntersuchtes M ateria l: 12 Exemplare 
1 ¿J Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
5$$, 6 Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 —1500 m, 10. 
bis 15. VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Radomir, 28. VII. 1918 (Csiki, 1922, p. 108).
Macrophya postica ( B r ü l l e ,  1832)
V erbre itu n g  : Südosteuropa, Kleinasien. Vom Balkan aus Dalmatien ( M a i d l ,  
1923), Albanien (s.u.), Südserbien ( C s ik i ,  1922), Griechenland ( A n d r e ,  1879; 
H e l l : e n ,  1966), Mazedonien (C s ik i ,  1922) und Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1914; 
G r e g o r ,  1932; H e l l ä n ,  1963; M t j c h e ,  1964) bekannt.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
1 $  Borshi südl. Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 14. bis 
27. V. 1961, DEI.
L itera  tu ra n g a b en : 1 $  Kula Ljums [Kula e  Lumes], VI. 1 9 1 8 , leg. P e n t h e r  
u n d  Z e r n y  ( M a i d l ,  1 9 2 3 , p. 2 8 ) .
Macrophya rufipes (L in n e , 1758)
Von C s ik i  1922, p. 108 aus Albanien gemeldet; der Fundort Tusanje bei Berane gehört 
jedoch  heute zu Montenegro. Weiterhin aus Südserbien, Mazedonien und Bulgarien 
gemeldet.
Macrophya diversipes ( S c h r a n k ,  1782)
[ =  rubripes Ed A n d r e ,  1879]
V erbre itu n g  : Europa, Westasien. Vom Balkan aus Albanien (s. u.), Südserbien 
( C s i k i ,  1 9 2 2 ) , Montenegro ( M a i d l ,  1 9 2 2 ) ,  Griechenland (A n d r I d , 1 8 7 9 ) und Bul­
garien ( M u c h e ,  1 9 6 4 ) bekannt.
L ite ra tu ra n g a b e n : 1$ Sasso Bianco [Shkam i Kavajs, an der Straße zwi­
schen Durresi und Kavaja], VI. 1917, leg. K a r n y  ( M a i d l ,  1923, p. 28).
Macrophya pallidilabris A . C o s ta , 1895
V erb re itu n g : Mitteleuropa. Vom Balkan aus Montenegro ( C s ik i ,  1 9 2 2 ) und 
Albanien (s. u.) bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : Montes Gyalica Lums [Mali i Gjaliees], 1600 — 1800 m,
16. VII. 1918 ( C s ik i ,  1922, p. 108).
Macrophya militaris (K lu g ,  1814)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa. Vom Balkan aus Albanien (s. u.) und 
Mazedonien ( C i n g o v s k i ,  1956) bekannt.
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U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare 
1 $ Lukova nördl. Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 $ Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : 1$ Jablanica, leg. P a g a n e t t i  ( M a i d l ,  1923, p. 28).
Macrophya blanda (F a b r ic iu s ,  1775)
V erbre itu n g : Europa, Kleinasien. Vom Balkan aus Albanien (s. u.), Südser­
bien ( C s ik i ,  1922), Mazedonien ( C i n g o v s k i ,  1956) und Bulgarien ( N e d e l k o v ,  
1914; G r e g o r ,  1932) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 1$ Kula Ljums [Kula e Lumes], V. 1918, leg. P e n t h b r  
und Z e r n y  ( M a i d l ,  1923, p. 28).
Macrophya annulata ( G e o f f r o y ,  1 7 8 5 )
V erbre itu n g : Europa, Iran, Sibirien. Vom Balkan aus Dalmatien ( M a i d l  
1923), Albanien (s. u.), Griechenland ( A n d r :e ,  1879; H e l l e n ,  1966), Südserbien 
( C s ik i ,  1922), Montenegro ( M a i d l ,  1923), Mazedonien ( C i n g o v s k i ,  1956) und 
Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1924; H e l l e n ,  1963; M t t c h e ,  1964) bekannt. 
U ntersuchtes M a ter ia l: 4 Exemplare 
3 ?$  Krraba-Paß, 700 m, 22. VI. 1961, DEI;
1 $ Lurja östlich Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400 — 1789 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : 1$ leg. S o r o c e a n  ( M a i d l ,  1923, p. 28).
Macrophya duodecimpunctata (Lnrai, 1758)
Von C sik i 1922, p. 108 aus Albanien gemeldet; der Fundort Mitrovica gehört jedoch heute 
zu Südserbien.
Macrophya crassula (K lu g ,  1818)
V e rb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, Westasien. Vom Balkan aus Dalmatien 
( M a i d l ,  1923), Albanien (s. u.), Südserbien ( C s ik i ,  1922) und Bulgarien ( N e d e l ­
k o v ,  1914) bekannt.
U n tersuchtes M ateria l: 2 Exemplare
1 $ Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 $ Mali me Grope, Rotbuchenbestand mit angrenzender Wiese, 1200 m, 3. bis 
8. VII. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b en : Montes Gjalica Lums [Mali i Gjalices], 1600—1800 m,
16. VII. 1918 ( C s ik i ,  1922, p. 108); 1 $ Fusci Mret [Fusha e Mretit, Talebene 
des Shkumbini bei Elbasani], VI. 1918, leg. K a r n y ,  1 $ Ploshtan [Ort westlich 
des Korabi-Gebirges, ca. 1227 m], VII. 1918, leg. P e n t h e r  und Z e r n y ,  3$<j? 
Durazzo [Durresi], V. 1917, leg. K a r n y  ( M a i d l ,  1923, p. 28).
Macrophya albipuncta ( F a l l ä n ,  1808)
Von C sik i 1922, p. 108 aus Albanien gemeldet; der Fundort Ipek [Pec] gehört jedoch heute 
zu Südserbien. Vom Balkan weiterhin aus Dalmatien und Bulgarien bekannt.
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Macrophya albicincta (S c h r ä n k , 1776)
V erbre itu n g : Europa, Algerien, Westasien. Vom Balkan aus Südserbien 
(C s ik i ,  1922; M a i d l ,  1923) und Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1914; B r e n o w s k i ,  1932; 
H e l l e n ,  1963) bekannt. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 4 Exemplare 
1 Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, BEI;
1 $ Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, BEI;
1 $ Mali me Grope, Rotbuchenbestand mit angrenzender Wiese, 1200 m, 3 .-8 . 
VII. 1961, BEI;
1 ^ Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, BEI.
Macrophya montana (S c o p o li ,  1763)
[=  rustica E d . A n d rJ;, 1879]
V erbreitu n g  : Europa, Mittelmeergebiet. Vom Balkan aus Balmatien (Matth,, 
1923), Albanien (s.u.), Südserbien ( C s ik i ,  1922), Griechenland ( A n d r e ,  1879; 
H e l l e n ,  1966), Mazedonien ( C i n g o v s k i ,  1956) und Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1914; 
G r e g o r ,  1932; H e l l e n ,  1963; M u c h e ,  1964) bekannt.
U ntersuchtes M ateria l: 14 Exemplare
1$ Borshi südl. Vlora, Mali i Qorajt, 700 — 1100 m, 14 .-17 . V. 1961, BEI;
I?> 2 ¿¡3 Polifan westl. Tomor, Arbutus-Phillyrea-Ma.cchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, BEI;
4$$, 6 Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 —1500 m, 
10 .-15 . VII. 1961, BEI.
L itera tu ran ga ben : 1 $  Vermosa [Vermoshi], VI. 1 9 1 4 , leg. P e n t h e r ; 11 
1 0  (JcJ Kula Ljums [Kula e Lumes], VII. 1 9 1 8 , leg. P e n t h e r  und Z e r n y  (M a i d l , 
1 9 2 3 , p .  2 8 ) .
H e te ra rth r in a e
Heterarthrus mierocephalus (K lu g ,  1814)
V erbreitung  : Nord- und Mitteleuropa, Spanien, Kaukasien. Vom Balkan nur 
aus Albanien (s. u.) bekannt.
L itera tu ra n ga b en : In Albanien bei Tropoja, 1. VIII. 1917 ( C s ik i ,  1922,
p. 106).
B le n n o c a m p in a e
Athalia bicolor L b p e l e t i e r ,  1823
V erbre itu n g : Europa, Mittelmeergebiet, Transkaukasien. Vom Balkan aus 
Südserbien ( M a i d l ,  1923), Albanien (s. u.), Mazedonien ( C i n g o v s k i ,  1956) und 
Bulgarien ( G r e g o r ,  1932; H e l l e n ,  1963; M u c h e ,  1964) bekannt.
L itera tu ra n ga b en : 1$ Elbassan [Elbasani], VI. 1918, leg, K a r n y  ( M a i d l ,  
1923, p. 29).
32*
*
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Athalia ru foscu tella ta  Mocsary, 1879
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, Transkaukasien. Vom Bal­
kan aus Albanien (s.u.), Südserbien (C s ik i ,  1922), Mazedonien (C s ik i, 1922; 
C in g o v s k i ,  1956) und Bulgarien (G b e g o b , 1932; D b e n o w s k i ,  1932) bekannt. 
L iteraturangaben  : 1$ Gjalica Lj ums [Mali i Gjalicës], VI., 1$ Pashtrik 
[Beshtriku], V .—VI. 1918, leg. P e n t h e b  und Z e e n y  ( M a id l ,  1923, p. 29); 
Sticen [Sbtiqën], 9. VII. 1918, Tropoja, 1., 3. VIII. 1918, Montes Korab, [Ko- 
rabi], 1750 m, 20. VII. 1918, 1800-2200 m, 23. VII. 1918, 2200-2400 m, 24. 
VII. 1918 (C s ik i, 1922, p . 106).
A thalia  g labricollis  Thomson, 1870
V erbre itu n g : Europa, Nordafrika, Westasien. Vom Balkan aus Dalmatien 
( M a id l ,  1923), Albanien (s. u.), Südserbien ( M a id l ,  1923), Griechenland ( H e l ­
l e n ,  1966) und Bulgarien (G b e g o b , 1932; H e l l e n ,  1963; M u c h e ,  1964) bekannt. 
U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare
1$ Borshi südl. Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14. —27. V. 1961, DEI;
1 Ç Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
L iteratu ran gaben  : 2 $$ Portes [ca. 6 km nördlich von Durresi zwischen Meer 
und Lagune], V. 1917 leg. K a b n y  ( M a id l ,  1923, p. 29).
Athalia rosae (Linné, 1758)
[ =  colibri C hrist, 1791]
V erbr eitung : Europa, Mittelmeergebiet, Sibirien. Vom Balkan aus Dalmatien 
( M a id l ,  1923), Serbien (C s ik i ,  1922; Z i v o j i n o v i c ,  1950), Mazedonien (C in g o v s -  
k i ,  1956) und Bulgarien ( N e d b l k o v ,  1914; D b e n o w s k i ,  1932; H e l l e n ,  1963; 
M u c h e ,  1964), bekannt. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
1 $ Kula e Lumës bei Kukësi, Elußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
A thalia liberta (K lug , 1813)
V erbre itu n g : Europa, Mittelmeergebiet, Iran. Vom Balkan aus Dalmatien 
(M a id l ,  1923), Südserbien (C s ik i ,  1922) und Mazedonien bekannt. Neu für Al­
banien!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
1Ç Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 
3 .-8 .  VII. 1961, DEI.
A thalia  lineolata L ep b le tie r , 1823
V erb re itu n g : Europa, Mittelmeergebiet, Sibirien, Himalaya. Vom Balkan 
aus Dalmatien ( M a id l ,  1923), Albanien (s. u.), Südserbien (M a id l ,  1923), Monte­
negro ( M a id l ,  1923), Mazedonien (C in g o v s k i ,  1956) und Griechenland ( H e l l e n ,  
1966) bekannt.
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U n tersu ch tes M ateria l: 5 Exemplare
2 ¿JcJ Mali me Grope, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 
3 .-8 .  VII. 1961, DEI;
2 Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI;
1 $ Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, an Heracleum-Blüten, 10. 
bis 15. VII. 1961, DEI.
L itera tu ra n ga b en : 1 $  Vermosa [Vermoshi], V I.—VII. 1 9 1 4 , leg. P e n t h e r ; 
1 $ Korab, V II.—VIII. 1 9 1 6 , leg. P e n t h e r  und Z e r n y  (Maidl, 1 9 2 3 ) .
Athalia cordata L epeletieb , 1823
V erb re itu n g : Europa, Mittelmeergebiet, Transkaukasien. Vom Balkan aus 
Albanien (s. u.), Südserbien (C s ik i , 1922) und Bulgarien (G b e g o b , 1932) genannt.
U n tersuchtes M ateria l: 53 Exemplare 
1 Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 . VII. 1961, DEI;
20 (33, 6 9$ Mali me Grope, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 
1200 m, 3 .-8 .  VII. 1961, DEI;
1 $  Mali me Grope, Livadhet e Selites, Wiese, 1000— 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
3 Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
8 c?cJ> 6 ? ?  Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. 
bis 15. VII. 1961, DEI;
5 1 9 Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, an Heracleum-Blüten,
1400-1500 m, 10. —15. VII. 1961, DEI;
1 Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in Fagus-Abies-Wald, 
1350 m, 19 .-24 . VII. 1961, DEI;
1 9 Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—25. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ra n ga b en : Tropoja, 1. VIII. 1917, Montes Korab [Korabi], 1750 m,
26. VII. 1918 (C s ik i ,  1922, p. 106).
M on osteg ia  p u lvera ta  (R etzius, 1783)
V e rb re itu n g : Nord- und Mitteleuropa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) 
bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : 2 9? Vermosa [Vermoshi], VI. —VII. 1914, leg. P e n t h e r  
( M a id l ,  1923, p. 30).
A m eta steg ia  g labrata  (P a llän , 1808)
V erbre itu n g  : Europa, Mittelmeergebiet, Sibirien, Nordamerika. Vom Balkan 
aus Albanien (s. u.) und Südserbien (C s ik i , 1922) bekannt.
L itera  tu ra n g a b e n : 1 Portica-Sumpf bei Fieri, VI. 1916, leg. K a r n y
( M a i d l ,  1923, p. 30).
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A m eta steg ia  equ iseti (Fallen, 1808)
V erbre itu n g  : Europa, Mttelmeergebiet, Sibirien, Nordamerika. Vom Balkan 
aus Albanien (s. u.) und Mazedonien (C in g o y s k i ,  1956) bekannt.
L itera tu ra n ga b en : 1 $  Durazzo [Durresi], V. 1 9 1 7 , leg. K a r n y  (M a i d l , 
1 9 2 3 , p .  3 0 ) .
A llantus balteatus (K lug , 1814)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordafrika. Neu für Albanien und 
zugleich Erstnachweis für die Balkanhalbinsel!
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
1 $ Mali me Grope, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1700 m, 3. bis 
8. VII. 1961, DEI.
A llantus cingulatus  (Scopoli, 1763)
V erbre itu n g  : Europa, Sibirien. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) bekannt. 
L itera tu ra n ga b en : 1 $  Tirana, IV. 1917, leg. K a r n y  ( M a id l ,  1923, p. 30).
A llantus cinctus  (L im si, 1758)
V erb re itu n g : Europa, Sibirien, Nordamerika. Vom Balkan aus Dalmatien 
( M a i d l ,  1923) und Bulgarien ( N e d e l k o v ,  1914; G r e g o r ,  1931) bekannt. Neu 
für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
1 ?  Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI.
A llantus d idym us  (K ltjg, 1814)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa, Kleinasien, Sibirien. Vom Balkan aus 
Albanien (s. u.) und Bulgarien ( D r e n o w s k i ,  1932) bekannt.
L itera tu ra n ga b en : Montes Gyalica Lums [Mali i Gjalices], 1500 m, 16. VII. 
1916 (Csiki, 1922, p. 106).
A llantus m elanarius  (K lug , 1814)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa. Vom Balkan aus Dalmatien (M a id l ,  
1923), Albanien (s. u.), Griechenland ( H e l l e n ,  1966) und Bulgarien ( G r e g o r ,  
1932; H e l l e n ,  1963) bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes  M ateria l: 1 Exemplar
1 $ Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. VI. 1961, DEI.
A llantu s bracca tu s  (Gmelin, 1790)
V erb re itu n g : Europa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) bekannt.
L itera tu ra n g a b en : Montes Korab [Korabi], 1850 m, 25. VII. 1918 (C s ik i ,  
1922, p. 106).
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A llantus serotin u s  (K lug , 1814)
V erb re itu n g : Europa. Vom Balkan aus Albanien (s.u.) und Bulgarien 
(M it c h e ,  1964) bekannt.
L itera tu ra n ga b en : 1 ¿J Babia [ca. 20 km östlich von Elbasani im Shkumbini- 
tal], IX . 1 9 1 7 , leg. K a r n y  (M a id l ,  1 9 2 3 , p .  3 0 ) .
E rioca m pa  ovata  (Lnsruii, 1761)
V erb re itu n g : Europa, Nordamerika. Vom Balkan aus Albanien (s. u.), Süd­
serbien (C s i k i , 1922) und Bulgarien (N e d e l k o v , 1914) bekannt. 
U n tersu ch tes M aterial: 3  Exemplare
1 $ Borshi südl. Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.—2 7 . V. 1 9 6 1 , DEI;
2 dg  Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga beh  : 1 $, 2  Vermosa, V I.—VII. 1914,leg. P e n t h e r (M a i d l , 
1923, p. 29); Tropoja, 1., 3. VIII. 1917, Kula e Lumes, 17. VIII. 1917, 5. VII. 
1918 (C s i k i , 1922, p .  106).
E rioca m pa  um bratica  (K lug , 1814)
V erb re itu n g : Nord- und Mitteleuropa. Vom Balkan aus Albanien (s. u.) und 
Bulgarien (N e d e l k o v , 1914) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 1$ Kula Ljums [Kula e Lumes], V. 1918, leg. P e n t h e r  
und Z e r n y  (M a i d l , 1923, p. 29).
Caliroa varipes  (K lug , 1814)
V e rb re itu n g : Europa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) bekannt. 
L itera tu ra n ga b en : Tropoja, 1. VIII. 1917 (C s ik i , 1922, p. 105).
Caliroa aeth iops  (F a b r i c i u s , 178 1 )
V e rb re itu n g : Europa, Nordamerika. Vom Balkan aus Albanien (s.u.) und 
Mazedonien (C in g o v s k i ,  1956) gemeldet.
L ite ra tu ra n g a b en : 1 ¿J Pashtrik [Beshtriku], V .—VI. 1918, leg. P e n t h e r  
und Z e r n y  (M a i d l , 1923, p .  30).
R hadinoceraea fu lv iven tris  ( S c o p o l i ,  1763)
[ =  th o ra c ica  T i s c h b e in ,  1 8 4 6 ]
V erb re itu n g : Südosteuropa, Italien. Vom Balkan aus Dalmatien ( A n d r e , 
1879) und Griechenland ( H e l l e n , 1966) bekannt. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M a ter ia l: 4 Exemplare
2?$  Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 $  Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 20.—31. V. 1961, DEI;
1$ Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
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Tomostethus punctatus K onow, 1887
Von Csiki 1922, p. 105 ans Albanien gemeldet; der Fundort Ipek [Pec] gehört jedoch heute 
zu Südserbien. Weitere Fundmeldungen von der Balkanhalbinsel sind mir nicht bekannt.
Tomostethus fuliginosus (K lug, 1814)
Von Csiki 1922, p. 105 aus Albanien genannt; der Fundort Ipek [Pec] gehört jedoch heute 
zu Südserbien. Aus den Nachbargebieten noch nicht bekannt.
Blennocampa (Monophadnus) spinolae (K lug, 1814)
[ — bipartitus L e p e l e t i e r ,  1823]
Von Csiki, 1922, p. 105 aus Albanien gemeldet; der Fundort Ipek [Pec] gehört jedoch heute 
zu Südserbien.
B lenn ocam pa (Monophadnus)  ru ficru ris  (Brülle, 1832)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa. Vom Balkan aus Dalmatien ( A n d k e , 
1879) und aus Albanien (s. u.) bekannt.
L itera tu ra n g a b en : 1 9, 1 $ Skutari [Shkodra], IV. 1918, leg. K a b n y  (M a i d l , 
1923, p. 30).
Blennocampa (Monophadnus)  lon g ieorn is  H astig, 1837
V erbre itu n g : Mitteleuropa, Italien. Die Art war bisher vom Balkan nur aus 
Bulgarien (N e d e l k o v , 1914) gemeldet. Neu fü r  Albanien!
U ntersu ch tes M a ter ia l: 2 Exemplare 
2 $$ Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI.
Blennocampa (s. str.) tenuicornis (K lug, 1814)
Von Maldl (1923, p. 30), aus Albanien gemeldet; der Fundort Hodzha bei Prizren gehört 
jedoch heute zu Südserbien. Von anderen Gebieten der Balkanhalbinsel noch nicht ver­
zeichnet.
Blennocampa (s. str.) pusilla (K lug, 1814)
Von Csiki (1922, p. 105) aus Albanien gemeldet; der Fundort Rozaj gehört jedoch heute 
zu Montenegro. Aus anderen Gebieten der Balkanhalbinsel liegen keine Fundmeldungen 
vor.
N e m a tin a e
Cladius pectinicomis (Geoferoy, 1785)
V erb re itu n g : Europa, Mittelmeergebiet, Sibirien, Japan. Vom Balkan aus 
Dalmatien (M a i d l , 1923), Albanien (s. u.) und Bulgarien (N e d e l k o v , 1914; 
H e l l ü n , 1963; M tx c h e , 1964) bekannt.
U ntersuchtes M a ter ia l: 5 Exemplare
1 $  Borshi südl. Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 14. bis
27. V. 1961, DEI;
1 ? Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI;
1 9 Lurja östl. Kurbneshi, 19.—24. VII. 1961, DEI;
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1 ?  Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI;
1 $ Mali me Grope, Livadhet e Selites, Wiese in 1000 — 1100 m, 3 .-8 . VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : Montes Korab [Korabi], 1400—1800m, 22. VII. 1918 
(C s ik i, 1922, p . 105).
Hoplocampa minuta (C h b i s t , 1791)
Von Csiki (1922, p. 105) ans Albanien gemeldet; der Fundort Mons Peklen pr. Ipek [Pec] 
gehört jedoch heute zu Südserbien. Von anderen Gebieten der Balkanhalbinsel noch nicht 
■verzeichnet.
P latycam pu s lurid iven tris  ( F a l l e n ,  1 8 0 8 )
V erbre itu n g : Nord- und Mitteleuropa, Spanien. Vom Balkan nur aus Al­
banien (s. u.) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 2$$ Vermosa [Vermoshi], VI. 1914, leg. P e n t h e k  
(M a i d l , 1923, p . 30).
Dineura stilata (K lijg , 1814)
Von M a i d l  (1923, p. 30) aus Albanien gemeldet; der Fundort Hodzha bei Prizren gehört 
jedoch heute zu Südserbien. Aus anderen Gebieten der Balkanhalbinsel bisher noch nicht 
verzeichnet.
C roesus sep ten triona lis  ( L i n n ä ,  175 8 )
V erb re itu n g : Europa, Kleinasien. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) be­
kannt.
L itera tu ran ga ben : Tropoja, 1. VIII. 1917 (Csiki, 1922, p. 105).
N em atinus lu teus  (P a n z e r ,  180 5 )
V erbreitung  : Europa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) bekannt.
L iteratu r a n g a b en : 4$$ Vermosa [Vermoshi], VI. 1914, leg. P e n t h e k  (M a i d l , 
1923, p. 30).
N em atinus fu scip en n is  ( L e p e l e t i e r ,  1823 )
[ =  abdominalis auct.]
V erbre itu n g : Europa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 1 2$$ Vermosa [Vermoshi], 1. VII. 1914, leg. P e n ­
t h e k  (M a i d l , 1923, p . 30).
Nematus lucidus (P a n z e r , 180 1 )
Von Csiki (1922, p. 105) aus Albanien gemeldet; der Fundort Ipek [Pec] gehört jedoch heute 
zu Südserbien. Weiterhin vom Balkan nur noch aus Mazedonien bekannt.
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Nematus myosotidis ( F a b r i o iu s ,  1 8 0 4 )
V erbre itu n g : Europa, Westsibirien. Vom Balkan aus Montenegro (M a i d l , 
1923), Südserbien (C s i k i , 1922) und Bulgarien ( N e d e l k o v , 1914) bekannt. Neu 
für Albanien!
U ntersuchtes M a ter ia l: 4 Exemplare
2 $$  Mali me Grope, Livadhet e Selites, Wiese in 1000—1100 m, 3. VII. 1961, 
BEI;
1 Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, BEI;
1 $ Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25 .-29 . VII. 
1961, BEI.
Nematus mimus (Konow, 1 90 3 )
V erb re itu n g : Mitteleuropa. Vom Balkan nur aus Albanien (s. u.) gemeldet. 
L itera tu ran ga ben : 1$ Vermosa [Vermoshi], V I.—VII. 1914, leg. P e n t h e r  
(M a i d l , 1923, p . 30).
Pachynematus albipennis (H artig, 1 8 3 7 )
V erbre itu n g : Europa, Sibirien. Vom Balkan aus Albanien (s.u.) und Bul­
garien bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : 2  Kula Liums [Kula e Lumes], V. 1 9 1 8 , leg. P e n t h e r  
(M a i d l , 1 9 2 3 , p .  3 0 ) .
Pachynematus obductus (H artig, 1 8 3 7 )
V e rb re itu n g : Nord- und Mitteleuropa, Nordasien, Nordamerika. Vom Balkan 
nur aus Albanien (s. u.) bekannt.
L ite ra tu ra n g a b en : 1$ Pashtrik [Beshtriku], V .—VI. 1918, leg. P e n t h e r  
und Z e r n y  (M a i d l , 1923, p .  31).
Pachynematus vagus ( F a b r i o iu s ,  1 78 1 )
V erbreitung  : Nord- und Mitteleuropa, Sibirien, Mongolei, Nordamerika. Vom 
Balkan nur aus Albanien (s. u.) bekannt.
L itera tu ran ga ben : 1$ Pashtrik [Beshtriku], VI. 1918, leg. P e n t h e r  und 
Z e r n y  (M a i d l , 1923, p. 31).
Pachynematus clitellatus ( L e p e l e t i e r ,  182 3 )
V erb re itu n g : Nord- und Mitteleuropa, Spanien. Vom Balkan aus Albanien 
(s. u.) und Bulgarien ( B r e n o w s k i , 1932) gemeldet.
L itera tu ran ga ben : 1 Pashtrik [Beshtriku], V .—VI. 1918, leg. P e n t h e r  
u n d  Z e r n y  (M a i d l , 1 9 2 3 , p .  3 1 ) .
Pristiphora melanocarpa (H artig, 1 84 0 )
Von Csiki (1 9 2 2 , p. 105 ) ans Albanien gemeldet; der Fundort Ipek [Pec] gehört jedoch 
heute zu Südserbien. Aus anderen Gebieten der Balkanhalbinsel liegen keine Fundmeldun­
gen vor.
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Pristiphora thalictri (K r ie c h b a u m e r , 1884)
V erb re itu n g : Nord- und Mitteleuropa. Neu für Albanien und zugleich Erst­
nachweis für die Balkanhalbinsel!
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
1 $ Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, BEI.
Pristiphora pallidiventris (F a l l e n , 1808)
V erb re itu n g : Europa, Sibirien. Vom Balkan aus Südserbien (C s i k i , 1 9 2 2 ;  
M a i d l , 1 9 2 3 ) bekannt. 'Neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
1 $ Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1 3 0 0  m ,  1 9 .— 2 4 . VII. 1 9 6 1 , DEI.
Z u sa m m e n fa ssu n g
Ausgehend von der Bearbeitung der Tenthredinoidea-Ausbeute der Albanien-Expedition 
des Deutschen Entomologischen Institutes wird eine Zusammenstellung aller Fundmeldun­
gen dieser Gruppe aus Albanien vorgelegt. Das Material der DEI-Expedition umfaßt 167 
Exemplare in 41 Arten; 21 Arten stellen Erstnachweise für die Fauna des Landes dar,
2 von ihnen (Allantus balteatus K l u g  und Pristiphora thalictri K r ie c h b a u m e r )  zugleich 
Erstnachweise für die Balkanhalbinsel. Von den 237 bisher von der Balkanhalbinsel ver- 
zeichneten Tenthredinoidea sind gegenwärtig 109 Arten aus Albanien bekannt (darunter 
2 Endemismen): 1 Xyelidae, 5 Pamphilidae, 3 Megalodontidae, 0 Xiphydriidae, 2 Siricidae, 
1 Oryssidae, 2 Cephidae, 10 Argidae, 4 Cimbicidae, 1 Diprionidae, 80 Tenthredinidae.
S u m m ary
In evaluation of the Tenthredinoidea collected by the expedition to Albania by Deutsches 
Entomologisches Institut, all finds of this group in Albania are compiled. The material of 
this expedition totals 167 individuals of 41 species; 21 species are new in the fauna of that 
country and 2 of them (Allantus balteatus K l u g  and Pristiphora thalictri K r ie c h b a t j m e r )  
are new in the Balkan peninsula. Of the 237 species of Tenthredinoidea established so far 
in the Balkan peninsula, 109 species are now known from Albania (among them 2 ende- 
misms): 1 Xyelidae, 5 Pamphilidae, 3 Megalodontidae, 0 Xiphydriidae, 2 Siricidae, 1 Orys­
sidae, 2 Cephidae, 10 Argidae, 4 Cimbicidae, 1 Diprionidae, 80 Tenthredinidae.
P e s io M e
H a ocH O B e o 6 p a 6 o T K H  h o 6 m h h  Tenthredinoidea a n ß a H C K O li B K cn e n m iH H  HeMen- 
K o r o  D H T O M O J io r im e cK o ro  Ü H C T H T y ia  gaëT C H  c o c T a B n e t m e  B c e x  g a m m x  3 t o h  
r p y r ir ib i  i i3  A jiß a H H H . M a T e p n a n  H 3 H  c o c t o h t  h 3  167 3K 3 . b  41 B H g a x , 21 B u n a  
HOBM h u h  (JiayHBi C T paH B i, 2 H3 M X  (Allantus balteatus K l t j g  h  Pristiphora thalictri 
K r i e c h b a u m e r )  h o b h  p a  B a j i K a n c K o r o  n o j i y o c T p o B a .  O t  237 n o  c h x  n o p  c  B a j i -  
K a H a  OTM eueHHW X Tenthredinoidea ceiniac H3 A jiß a H H H  H 3BecTH M  109 b h r o b  
(M eH tn y  HHMH 2 e n n e M H U e cK H x ) : 1 Xyelidae, 5Pamphilidae, 3 Megalodontidae,H H KaKH X 
Xiphydriidae, 2 Siricidae, 1 Oryssidae, 2 Cephidae, 10 Argidae, 4 Cimbicidae, 1 Diprio- 
nidae n  80 Tenthredinidae.
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